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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
Climate Change and Potential Solutions
รัตนสุดา ชลธาต1ุ
Rattanasuda Cholathat
บทคัดย่อ
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกท่ีควรได้รับการแก้ไขอย่าง 
เร่งด่วนในศตวรรษที่	 21	 จุดวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ในส่วนต่างๆ	เช่น	ภาคอุตสาหกรรม		ภาคพลังงาน	ภาคครัวเรือน	และภาคเกษตรกรรม	
กิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้ท�าให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของก๊าซเรือนกระจกที่ปกคลุม 
ชั้นบรรยากาศของโลก	 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้น	 หรือเรียกอีกอย่าง
ว่าภาวะโลกร้อน	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก	 เกิดการ
ผันผวนของฤดูกาล	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 รวมถึงการลดลงของผลผลิตใน
ภาคเกษตรกรรม	 และอุตสาหกรรม	 เพราะฉะนั้นจึงควรมีมาตรการและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน	 นโยบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นับเป็นทางออกท่ีส�าคัญ
ในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม่ให้เกินปริมาณที่ก�าหนดไว้	 บทความ
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Abstract
	 In	twenty	first	centuries,	climate	crisis	is	one	of	the	crucial	problems	which	
occur	 globally.	 	 Climate	 change	 is	mainly	 derived	 by	man-made	 and	 human	 
activities	 from	 various	 sectors	 such	 as	 industry,	 energy,	 household	 and	 
agriculture.	A	high	concentration	of	Greenhouse	Gas	(GHG)	will	result	in	ozone	
depletion	 and	 rising	 of	 global	 surface	 temperature	 including	 climate	 change.	 
The	 consequences	 of	 climate	 change	 are	 extreme	 natural	 disaster,	 seasonal	
change	and	low	productivity	in	agriculture.	Hence,	the	potential	solutions	should	 
be	 address	 in	 order	 to	 solve	 the	 effect	 of	 climate	 events.	 CO2	 emission	 
reduction	 schemes	 are	 significant	 keys	 to	 control	 the	 concentration	 of	 
atmospheric	 carbon	dioxide.	 This	 review	article	will	 identifies	 the	 causes	 and	
effects	of	climate	change.	Then	the	mitigations	and	solutions	will	be	discussed	
in	order	to	build	knowledge	in	adaptation	and	sustainability	of	climate	change.
Keywords:	Climate	change,	Potential	solutions
วิชาการฉบับนี้	 น�าเสนอเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
รวมถึงแนวทางแก้ไขที่ส�าคัญ	 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และ
สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ค�าส�าคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		แนวทางการแก้ไขปัญหา
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บทน�า
	 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ	 และใช้
เวลานานกว่าที่จะสังเกตพบได้	 แต่กิจกรรมของมนุษย์ในช่วง	 100	 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ในยุค
ปฏิวิติอุตสาหกรรม	ท�าให้การสะสมก๊าซเรือนกระจกและการเก็บกักความร้อนในชั้นบรรยากาศ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนซ่ึงส่งผลให้ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ	รวมถึงการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและความเข้มข้น
จะไปจ�ากัดการสะท้อนกลับของพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังพื้นผิวโลก	 ส่งผล
ท�าให้อุณหภูมิของพื้นดินและมหาสมุทรสูงขึ้น	ในปี	2001	(พ.ศ.	2544)	คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate	
Change:	 IPCC)	 ได้ประเมินไว้ว่า	 นับตั้งแต่ศตวรรษที่	 19	 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มสูงขึ้น	
0.6	 องศาเซลเซียส	 และภายใน	 ค.ศ.	 2100	 (พ.ศ.	 2643)	 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น
อีกประมาณ	1.4	ถึง	5.8	องศาเซลเซียส	รวมถึงน�้าทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น	0.1	ถึง	0.9	เมตร	หากยัง
ไม่มีมาตรการในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 (มิ่งสรรพ์	 ขาวสอาด	และกอบกุล	 รายะนาคร	
2553:	8)
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายพื้นที่และหลายรูปแบบ	
สามารถตั้งข้อสังเกตได้จากการขาดแคลนหยาดน�้าฟ้าท�าให้เกิดสภาวะที่ร้อนและแห้งแล้งขึ้น	 
ฤดูแล้งยาวนานยิ่งข้ึน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	 ผลผลิตทางการเกษตรลดลง	 
ภาวการณ์ขาดแคลนอาหารในหลายทวีป	 ผลกระทบที่ส�าคัญโดยตรงต่อการด�ารงชีพของมนุษย์	
คือ	 การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศวิทยา	 การเพิ่มขึ้นหรือสั้นลงของฤดูกาล
และฤดูเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงไป	(IPCC.	2001.,	ศุภกร	ชินวรรโณ.)	รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติ
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น	 ยกตัวอย่างเช่น	 มรสุมและพายุโซนร้อน	 (Tropical	 cyclone)	 ที่เพิ่มขึ้น
ท�าให้เกิดพิบัติภัยน�้าท่วมทั้งในเขตเอเชียและเขตอบอุ่นมากตามไปด้วย	 (กัณฑรีย์	 บุญประกอบ.	
2548:	13)
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
	 สภาพภูมิอากาศ	 (Climate)	 คือ	 ค่าเฉลี่ยอากาศ	 ซึ่งได้มาจากการตรวจวัด	 ปริมาณ 
น�้าฝน	อุณหภูมิ	 แสงแดด	ลม	 ในช่วงระยะเวลา	หนึ่ง	ปกติแล้วจะเป็นค่าสถิติของค่าเฉลี่ยและ 
ค่าความผันแปรของปริมาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยาวนานกว่า	 30	 ปีขึ้นไป	 ตามมาตรฐานของ	
WMO	(World	Methodological	Organization)		(MRC.	2556:	8)
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
อากาศเฉลี่ยรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับอากาศ	 	 เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศของโลก	หรือพื้นดินใน
ช่วงเวลาเดียวกัน	(ณรงค์	พลีรักษ์.	2556:	505)
	 ภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	คือ	สภาวะที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น	เนื่องจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Greenhouse	Gases:	GHGs)	สู่ชั้นบรรยากาศจนเกินสมดุลธรรมชาติ	
จึงเกิดปรากฏการณ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกไม่สามารถระบายหรือสะท้อน
กลับได้	(มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และกอบกุล	รายะนาคร	2553:	13)
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The causes of Climate Change)
	 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 หรืออุณหภูมิ
เฉลี่ยโดยรวมของโลกสูงขึ้น	 มาจากสภาวะโลกร้อนเนื่องจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก	
ส่วนประกอบส�าคัญของก๊าซเรือนกระจก	 ได้แก่	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 มีเทน	 (CH4)	
ไนตรัสออกไซด์	 (N2O)	 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	 (HFCs)	 เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	 (PFCs)	 และ
ซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูออไรด์	 (SF6)	 โดย	 CO2	 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดถึง	
77%	ของทั้งหมด	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆ	เช่น	ถ่านหิน	น�้ามัน	และ
ก๊าซต่างๆ	รวมถึงการตัดไม้ท�าลายป่า
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ตารางท่ี 1 แหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก แหล่งที่มา อายุในชั้นบรรยากาศ (ปี)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์	
รวมถึงโรงผลิตไฟฟ้า	และการเผา	
ตัดไม้	ท�าลายป่า
200-450
ก๊าซมีเทน เกิดจากการท�าการเกษตร	ปศุสัตว์	
และการย่อยสลายของซากพืชและ
ซากสัตว์	การท�าเหมืองแร่	การ
ผลิตถ่านหิน	และการทับถมของ
ปริมาณขยะ
9-15
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจากการท�าการเกษตร	ปศุสัตว์	
และการย่อยสลายของซากพืชและ
ซากสัตว์
120
สารซีเอฟซี/	เอชเอฟซี เกิดจากอุสาหกรรมเครื่องท�า
ความเย็น	โดยใช้เป็นสารหล่อเย็น
ในตู้เย็น	และเครื่องปรับอากาศ	
บรรจุภัณฑ์	กระป๋องสเปรย์	
เป็นต้น
20-100
ที่มา:	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(2558)
	 ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดได้จากการด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	 ของมนุษย์	 โดยเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติเด่นคือ	 สามารถเก็บกักความร้อนบางส่วนจาก 
ดวงอาทิตย์ไว้บนพื้นผิวโลกและในชั้นบรรยากาศของโลกโดยหมอกเมฆ	 ท�าให้อุณหภูมิของโลก 
ระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนัก	 แต่กิจกรรมของมนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซ 
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ	 ท�าให้รังสีและความร้อนไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปจาก 
ผิวโลกได้	จึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	ภาวะเรือนกระจก	(แสดงในภาพที่	1)	และในภาพที่	2 
แสดงความผันแปรของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอดีตหลายแสนปีที่ผ่านมาและใน
ปัจจุบันปริมาณที่วัดได้มีค่าสูงกว่าที่เคยมีมาในบรรยากาศโลกในอดีต	 และยังมีแนวโน้มที ่
เพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต
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ภาพที่ 1 ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) สาเหตุที่ส�าคัญคือ ก๊าซเรือนกระจก
ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศและห่อหุ้มผิวโลกมากเกินไป ท�าให้เกิดการกั้นการสะท้อนกลับของ
รังสีต่างวๆและความร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น (Sun and Earth images: 
adaptation from Google website)
ที่มา:	NASA’s	Jet	Propulsion	Laboratory	(2015)
ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 
650,000 ปีมาแล้ว หลังจากปี 1950 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงกว่าที่เคยมีใน
บรรยากาศโลกในอดีต และในปี 2014 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าอยู่ที่ 400 ppm และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต 
ที่มา:	NASA’s	Jet	Propulsion	Laboratory	(2015)
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Consequences of Climate Change)
	 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้คาดการณ์
ผลกระทบในด้านต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังด�าเนินต่อไปในระดับ
ที่เป็นอยู่หรือสูงกว่าในปัจจุบัน	 จะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 
ก่อให้เกิดความแปรปรวนของระบบภูมิอากาศโลกมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต	 สภาวะโลกร้อน
ยังท�าให้อุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือร้อนเป็นประวัติกาล	 ในขณะที่ปริมาณน�้าแข็งที่ขั้วโลกใต้ลดลง
ร้อยละ	 20	 แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากโลกร้อนเชื่อมโยงกันทั้งโลก	 ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือถึง 
ขั้วโลกใต้	 (มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และกอบกุล	รายะนาคร.	2553:	8)	NASA’s	Jet	Propulsion	
Laboratory:	 NASA	 JPL	 	 ได้แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก	 (ภาพที่	 3)	 ตั้งแต่ปี	 1880	 จนถึงปี	
2010	 จากกราฟสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากปี	 1980	 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูง
ขึ้น	0.5	องศาเซลเซียส
ภาพที่ 3 อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยซึ่งมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
ที่มา:	NASA’s	Jet	Propulsion	Laboratory	(2015)
	 ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อมนุษย์ท้ังทางตรง 
และทางอ้อม	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งทีต้องท�าการศึกษาและวิจัยถึงผลท่ีเกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ	 รวมถึงภาครัฐบาลและทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจเพื่อ
รับมือกับผลกระทบซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน	ดังนี้	
 1. ระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
	 	 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน�้าในทุกส่วนและทุก
ภูมิภาค	 เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิ	 มีการคาดการณ์ว่าระดับน�้าทะเล
จะเพิ่มสูงขึ้นถึง	 90	 เซนติเมตรในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า	 ผลกระทบล่าสุดที่เกิดจากภาวการณ์
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศคือ	 ระดับน�า้ทะเลสูงข้ึนท่ีเกาะ	 Carteret	 ของประเทศปาปัวนวิกนิี 
ส่งผลให้มีการอพยพประชากรประมาณ	 2,700	 คนจากเกาะนี้ไปยังเกาะ	 Bougainville	 
(Edwards.	 2013.)	 และยังมีการคาดการณ์ว่าเนื่องจากภาวะเรือนกระจกที่ไปท�าให้น�้าแข็ง 
ขั้วโลกละลาย	และถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น	3	องศาเซลเซียส	จะเกิดการละลายของน�้าแข็งที่กรีนแลนด์
ท�าให้ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง	7	เมตร	(Greenpeace.	2001:	4)	ซึ่งส่งผลให้หลายๆ	ประเทศ
ประสบปัญหาสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง	 หรืออาจต้องมีการอพยพประชากรบริเวณสามเหลี่ยม 
ปากแม่น�้าขนาดใหญ่
ภาพที่ 4 แสดงระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง 2013 โดยอัตราเฉลี่ยของการ
เพิ่มของระดับน�้าทะเลคือ 3.19 มิลลิเมตรต่อปี
ที่มา:	NASA’s	Jet	Propulsion	Laboratory	(2015)
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 2. ภัยธรรมชาติที่รุนแรง
	 	 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 ความแปรผันของอุณหภูมิเฉลี่ยสูงต�่า 
ความชื้นสัมพัทธ์	 ท�าให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น	 ฝนฟ้าคะนองไม่เป็นไปตามฤดูกาล	 ก่อให้ 
เกดิภาวะน�า้ท่วมฉบัพลนัในหลายพืน้ที	่ คณะกรรมการเจรจาระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศได้คาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากภัยพิบัติ	 
ยกตัวอย่างเช่น	 เมื่อฝนตกแรงและหนักขึ้นจะท�าให้เกิดความเสียหายจากแผ่นดินทรุดและ 
โคลนถล่ม	และเมื่อมีพายุโซนร้อนถี่และรุนแรงมากขึ้น	ชีวิตจะมีความเสี่ยงต่อภัยอันตราย	และ
เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศชายฝั่ง	(IPCC.	2001.,	กัณฑรีย์	บุญประกอบ.	2548:	13)
 3. ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
	 	 ระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วก่อให้เกิดความเปราะบางและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระบบนิเวศวิทยา	 เช่น	 รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
ท�าให้วัฏจักรของน�้าเปลี่ยนแปลง	 ลักษณะการไหลของของบนผิวดินและใต้ดิน	 ลักษณะความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	 พืชพันธุ์	 และพันธุ์สัตว์จะเสี่ยง
ต่อการสูญพันธ์ประมาณ	 20-30%	 หากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน	 1.5-2.5	 องศาเซลเซียส	 (มิ่งสรรพ์	 
ขาวสอาด	และกอบกุล	รายะนาคร.	2553:	14,	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก.	2558.)	
 4. ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน�้า
	 	 ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรน�้า 
เน่ืองจากปรมิาณน�า้ฝนเพิม่ข้ึนหรอืลดลงอย่างรวดเรว็ในพืน้ทีห่นึง่ๆ	วฏัจกัรน�า้เกดิการเปลีย่นแปลง 
และย่อมส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงการท�าเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเกือบทุก 
ภูมิภาคของโลกต้องอาศัยน�้าฝนเป็นต้นทุนในการผลิต	 ปัญหาหลักๆ	 เช่น	 ปัญหาน�้าท่วม	 
ประชากรไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ตรงตามฤดกูาล	 	และในบางพืน้ท่ีอาจเกดิสภาวะแห้งแล้ง 
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 เนื่องจากความแปรปรวนของปริมาณน�้าฝน	 และอุณหภูมิท่ีเพ่ิม 
สูงขึ้น	รวมทั้งมีการขยายตัวของพื้นที่แห้งแล้งด้วย	(ณรงค์	พลีรักษ์.	2556:	507)	
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 5. ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
	 	 สุขภาพและอนามัยของมนุษย ์ เป ็นอีกด ้านหนึ่ง ท่ีได ้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 	 เมื่ออุณหภูมิสูง	 อากาศอุ่นขึ้นโรคและเชื้อโรคบางชนิดสามารถ
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว	 เกิดการระบาดของโรคที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงมากขึ้น	 ยกตัวอย่าง
เช่นยุง	 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและโรคมาเลเรีย	 (ณรงค์	 พลีรักษ์.	 2556:	 509)	 
รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพที่ส่งผลต่อประชากรโลกหลายล้านคนคือภาวะการขาดสารอาหาร
และวิตามิน		จากสภาพอากาศที่แปรปรวน	ประชากรมีความเสี่ยงที่จะประสบกับโรคหัวใจและ
ระบบทางเดินหายใจมากขึ้น	เช่น	โรคไข้หวัดนก	และโรคซาร์ส	เมื่ออุณหภูมิและคลื่นความร้อน 
เพิ่มสูงขึ้นจะท�าให้มนุษย์เจ็บป่วยและตายเพิ่มข้ึนรวมถึงการเกิดความเครียดท่ีเกิดจาก 
ความร้อน	(Heat	stress)	(IPCC.	2001.,	กัณฑรีย์	บุญประกอบ	2548:	13)
 6. ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
	 	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบทางกายภาพและส่ิงแวดล้อมต่อ
มนุษยชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	
ผลผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศลดลงเนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เช่น	 การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยพิบัติ	 ระบบนิเวศ
ทางทะเลที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการประมง	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�าลังพัฒนา	 
กลุ่มคนที่มีฐานะยากจนจะได้รับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงท่ีสุด	
เน่ืองจากขาดความรู้	 และเทคโนโลยี	 รวมถึงกลไกในการปรับตัว	 (IPCC.	 2001.,	 กัณฑรีย	์ 
บุญประกอบ	2548:	13)
การแก้ไขปัญหา (Potential solutions)
	 หลายประเทศทั่วโลกได้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ	จากการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	 โดยเน้นไปทีก่ารลดปรมิาณของก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ 
เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	มีสัดส่วนในปริมาณที่มากที่สุด	คณะกรรมการเจรจาระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ร่วมมือกับหลายๆประเทศทั่วโลก	 เพื่อเจรจา
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หาแนวทางป้องกันภาวะโลกร้อนในเชิงปฏิบัติ	 วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาคือ	 เพื่อ
ให้บรรลุถึงการรักษาปริมาณและระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 
ให้คงที่และอยู ่ในระดับที่ยอมรับได้	 แนวทางการแก้ไขปัญหาและมาตรการการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ	ดังนี้
 1. การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคคมนาคมและขนส่ง
	 	 การคมนาคมขนส่งเป็นภาคที่มีการใช้เช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนสูง	 ดังนั้นแนวทาง
การพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อน�าไปสู่สังคมคาร์บอนต�่า	 และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาวจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาจึงมีการ
ร่วมกลุ่มและด�าเนินนโยบายกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 ซึ่งวิธีการนี้สามารถลดปริมาณการใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(พุทธมนต์	รตจีน.	2010.)
 2. การใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต�่า
	 	 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการใช้เทคโนโลย ี
คาร์บอนต�า่นบัเป็นการลดการปล่อยท่ีต้นเหตุ	รัฐบาลควรมนีโยบายสนบัสนนุหรือแผนยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต�่า	และกลไกเพื่อการปฏิบัติ	ยกตัวอย่างเช่น	การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเอื้อกับอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 การพัฒนา
เทคโนโลยีดักจับและเก็บกักคาร์บอนไว้ใต้ดิน	 (เพื่อใช้ในอุสาหกรรมขุดเจาะปิโตเลียม	 โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน	 	อุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า	อุสาหกรรมซีเมนต์	และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี)	ควร
มีการน�าเทคโนโลยีสะอาด	 (Green	 Technology	 or	 Clean	 Technology)	 และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมาใช้มากขึ้น
	 	 เทคโนโลยีการเก็บกักคาร์บอนไว้ใต้ดิน	 (Carbon	 Capture	 and	 Storage)	 เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งต้นก�าเนิด	 เช่น	 โรงไฟฟ้า	 แล้ว 
น�าไปฝังไว้ใต้ดินโดยวิธีการทางวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	
การใช้เทคโนโลยีนี้จะส่งผลให้สัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
ไม่เพิ่มขึ้น	 โดยที่ประเทศต่างๆยังสามารถใช้ถ่านหิน	 น�้ามัน	 และก๊าซธรรมชาติในการพัฒนา
ประเทศได้โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้ประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็ให้ความส�าคัญกับการ 
ใช้เทคโนโลยีการเก็บกักคาร์บอนไว้ใต้ดิน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ประเทศอังกฤษมีการออกมาตรการ
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ส�าหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ว่าต้องมีการติดตั้งเทคโนโลยีชนิดนี้รวมอยู ่ด้วย	 จึงนับได้ว่า
เทคโนโลยีการเก็บกักคาร์บอนไว้ใต้ดินเป็นทางออกท่ีส�าคัญในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Cholathat	and	Ge.	2014:	
3-8)
 3. การเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
	 	 แนวทางการแก้ปัญหาที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการใช้
พลังงานทดแทน	 (Renewable	 Energy)	 เป็นนโยบายร่วมกับมาตรการอื่นๆในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ	 ซึ่งทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจในการน�าพลังงานทางเลือกนี้
มาพัฒนาเป็นพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต	 ปี	 ค.ศ.	 2010	 ประเทศต่างๆ	 กว่า	 100	 ประเทศ	 ได้
ร่วมกันกันพัฒนานโยบายเชิงรุกว่าด้วยการก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือ
ให้ส่วนแบ่งของพลังงานทดแทนเป็น	 15-20%	ของพลังงานทั้งหมดภายในปี	 2020	 (กระทรวง
พลังงาน.	 2015.)	 เพราะพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สะอาด	 ไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม	 
ส่วนใหญ่มีการพัฒนาและน�ามาใช้จากแหล่งธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด	 ยกตัวอย่างเช่น	 พลังงาน
จากแสงอาทิตย์	 พลังงานจากน�้า	 พลังงานจากแรงลม	 พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ	 และ
พลังงานจากชีวมวล	 อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานทดแทนยังมีขีดจ�ากัด	 เนื่องจากต้นทุนการ
ผลิตยังอยู่ในอัตราที่สูง	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ประชาชนเข้าสู่พลังงานทางเลือกใหม่ได้	 อีกหนึ่งประเด็น	 คือประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ทดแทนยังไม่เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค
 4. การลดปริมาณการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) 
  และไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
	 	 การลดปริมาณการใช้สาร	 CFCs	 และ	 HFCs	 จะช่วยยับยั้งการท�าลายชั้นโอโซน	 
รวมไปถึงการลดภาวะโลกร้อน	เนื่องจาก	CFCs	และ	HFCs	มีศักยภาพในการท�าให้โลกร้อนสูง
ตั้งแต่	100-2,000	เท่าของการคาร์บอนไดออกไซด์	(กรมโรงงานอุตสาหกรรม.	2015.)		ประเทศ
ต่างๆ	 ทั่วโลกได้ให้ความส�าคัญในการลดปริมาณการใช้สารหล่อเย็นทั้งสองชนิดนี้	 โดยมีการ
ตั้งพิธีสารมอนทรีออล	 ซึ่งมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้จนกระทั้งเลิกใช้หรือมีค่าเป็นศูนย์ใน 
ปีพ.ศ.	2573	(ค.ศ.2030)ส�าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว	และในปี	พ.ศ.	2583	(ค.ศ.	2040)	ส�าหรับ
ประเทศที่ก�าลังพัฒนาแล้ว
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 5. การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 
  Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF)
	 	 การท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร	 เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ปล่อยจากการด�าเนินงานขององค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยนโยบายนี้
สามารถน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการบริหาร	 จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งในระดับโรงงาน	 ระดับอุตสาหกรรม	 และระดับประเทศ	 โดยการใช้
สูตรในการค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กร	 เช่น	
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง	การใช้ไฟฟ้า	การจัดการของเสีย	และการขนส่ง	และวัดออกมาในรูป
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 ในระยะยาวองค์กรต่างๆสามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร	 และสามารถจ�าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่มีนัยส�าคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก.	2558)
บทสรุป
	 จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้	 สามารถยอมรับได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นปัญหาส�าคัญ	 และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในแต่ละพื้นที่รวมถึงส่งผลกระทบกับ
ทุกคนทั่วโลก	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข
อย่างเร่งด่วน	 รัฐบาลควรสนับสนุนมาตรการการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
เรือนกระจก	 โดยการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต�่า	 ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก	เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน	
	 เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	 อาจต้องใช้เงินเป็น
จ�านวนมาก	 เพราะฉะนั้น	 ภาคอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมควร
ตอบสนองและสนับสนุนนโยบายของรัฐเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
	 การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 รวมถึง 
แนวทางแก้ไขที่ส�าคัญ	 	 ในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเป็นหลัก	 และเป็นการวิเคราะห์
แค่เพียงบางประเด็นเท่านั้น	 โดยผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ	ยกตัวอย่างเช่นในเว็บไซด์คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change:	
IPCC)	ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีการให้ข้อมูลทางด้านนี้โดยตรง		ซึ่งผู้เขียนมีความเชื่อว่าปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถแก้ไขได้จากการร่วมมือของทุกคน		และจากการท�าความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต	 ซึ่งจะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ	 สามารถรับมือและ
ปรับตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง
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